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Diagolues of Poetic Beauty in a Chuanqi:  
Commentaries and Connotaions of Jin Ao Xin Hua 
—a Korean Hanmun Novel in the Meiji Era 
Li-fang Hsu∗ 
Abstract 
This study aims to discuss the literarature review contents and characteristics of Jin 
Ao Xin Hua (金鰲新話)—a Meiji Era Korean Hanmun novel written by Kim Shi Seup(金
時習). 
The study also explores how Jin Ao Xin Hua’s form and content were being 
influenced by Cyu You’s (瞿佑) Jian Deng Xin Hua (剪燈新話) and its lyricism and 
individualism emerge as this narrative literature unfolds. The essay contains two parts: (1) 
commentaries in the context of aesthetics which include the poetic beauty from men of 
letters, structural analysis of fictional plotting and the far-reachingness of its context 
management. (2) The writing space of individual orientation which includes the 
self-awareness of Chuanqi tradition and the lyric content of the narrative text. The 
analysis focuses on the lyric space of narrative texts, the across time and space inheritance 
and transformation of narrative literatures, the intellectuals’ imagination of their inferno, 
scholarly arguments and witty dialogues, value consciousness and aesthetic 
self-awareness of all novel texts and commentaries. This research is expected to provide 
insight into the characteristics of Chuanqi, Chuanqi’s tradition of Sinology and the hearts 
and minds of the intellectuals across time and space Jin Ao Xin Hua evokes. 
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   又如中洲於〈萬福寺樗蒲記〉中評冥府鄭、吳、金、柳四女子之賦詩，「首首不





















































    此類評點文字顯現，小說修辭所達到的美學目的顯然已超出語言層面而有微妙
寓意，甚至成為褒貶人物的特殊手段，其中有幽默的反諷，亦有品鑑的評價，5文人























































































































































































    於此，《金鰲新話》移植了中國文史經典與傳奇小說之語彙、句型、題材乃至形
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文類與作品之引用並嘗試與讀者對話交流，反映明顯的口語對話活動，此類現像是橫向的作者與讀
者、縱向的文本與背景重合的互文現象。 
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    日人學者評點朝鮮文臣金時習《金鰲新話》，使小說文本與評點文字形成特殊的
漢文敘事文本，得見金時習《金鰲新話》對瞿佑《剪燈新話》以及中國文學傳統有
所承襲對話外，亦展現評點者對於《金鰲新話》寫作特徵之觀察分析，此一現象分
                                                 















































    作者有情志感悟方能使作品具有生命，傳奇小說「宛轉有思致」、「作意好奇」
等有關書寫修辭的關注與抒情性尤其能顯出作者個人特質，以唐代小說而言，詩筆
的運用及詩意化的創造，實為主要的特徵，20正如桂衡於《剪燈新話》序中所謂「世









傳〉及吳紹釚、陳彩娟，〈論朝鮮詩人金時習的和陶詩〉，《延邊大學學報》(1998 年第 2 期)及吳紹
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